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る､といわれている (本報告書第 2章 2.6｢FD の必要性｣参照)Oそうはいうものの､今









それを実施するための組織を整備 し､具体的な教育 プ ログラムを立案し､実行し､評価し､
改善するサイクルを継続させること (課題 6)､に展開していくことが要望されている｡
最後に､本報告書の出版企画､原稿執筆､編集にたずさわれた新工学教育プログラム実
施検討委員会の委員､今後これを頒布される関係機関の各位に感謝する｡また､アンケー
ト調査やその整理に時間を割かれた各学科の関係者をはじめ､シンポジウムの準備に協力
いただいた工学部等事務部の方々､シンポジウムに参加された先生方に対して敬意を表す
る｡さらに､これからの学部教育に対して責任ある立場に就かれる方々の大いなる努力に
期待を寄せたい｡
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